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APROXIMACIÓ AL CONEIXEMENT 
DE LA BlODlVERSlTAT DE LA FINCA 
DEL MAS DE FORES I EL SEU ENTORN. 
ALCOVER (TARRAGONA) 
Introducció Aquest treball pot resultar. per una 
El present estudi es va portar a 
terme dins del Taller d'ocupació Mas 
de Fores 2004-05, que va tenir una 
durada d'un any. 
L'area estudiada abraca la finca 
del Mas de Fores. la val1 del Glorieta 
(incloses I'errnita de les Virtuts i les 
Planes de Mas Miró) i la val1 del Mica- 
nyo o de I'Albiol. 
banda. de molta ajuda a futurs Plans 
de Gestió, tot i tenint en compte que 
aquestes valls són uns importants cor- 
r e d o r ~  biologics entre les Muntanyes 
de Prades i la plana de I'Alt Camp. i per 
I'altra, com una eina a tenir en cornpte 
pel Departament de Medi Ambient. en 
la declaració i /o arnpliació del futur 
Parc Natural de Muntanyes de Prades. 
~ r e a  d'estudi (ortofotomapa de la zona) 
recerca 
La zona té dins dels seus límits con- Parc Agroforestal 
reus amb fruiters centenaris i arbres Arbres Monumentals d'lnteres 
forestals amb una constatable monu- Comarcal 
mentalitat a causa de la seva mida. Parc geologic 
Si a tot aixo afegim una rica diversitat Espai d'lnteres Geologic 
geologica, tenim com a resultat un gran Parc fluvial 
potencial mediambiental de I'espai, 
que hauria de repercutir en la sobre- Geologia 
valoració, concretament de la finca 
de 100 ha propietat de I'Ajuntament 
d'Alcover. Es podria, per una banda. 
potenciar i canalitzar convenientment 
un turisme rural sostenible i per I'al- 
tra, s'hauria de donar a coneixer als 
centres educatius. pera una possible 
incorporació en els programes curricu- 
lars dels diferents nivells academics. 
Per finalitzar. i tenint en compte tots 
els valors naturals que hem descrit, 
es podrien buscar les figures admi- 
nistratives adients. que ajudessin a 
la projecció exterior de I'enclavament, 
com per exemple: 
- Parc Natural Muntanyes de Prades 
- Espai d'lnteres Natural (PEIN) 
- Béns Naturals d'lnteres Local 
Parc Agrícola (fmiters centenaris) 
A les dues valls que preveu aquest 
estudi (Glorieta i Micanyo). el socol 
correspon al paleozoic (carbonífer), 
amb una edat d'uns 3 0 0  milions 
d'anys; a continuació i dins ja del perí- 
ode mesozoic, s 'obse~en unes facies 
del Buntsandstein d'uns 245 milions 
d'anys. i tot seguit uns tallats que per- 
tanyen al Muschkelkal (MI .  M2. M3) 
de gran potencia. datats amb un marge 
que va de 243 a 225 milions d'anys. 
Clima 
Es van agafar dades de tempera- 
tura i precipitacions dins del Mas de 
Fores mitjancant alguns aparells me- 
teorologics (termometre de maxima i 
mínima, pluviometre). 












Geologia. Futo: Jose A. Latorre 
l c-l.*iron-, 
Moii. Foto: Jose A. Ldlorre. 
Desenvolupament de I'estudi 
Els diferents ecosisternes on es va 
fer recerca van ser: 





Dins dels estudis botanics s'han 
enregistrat únicament les especies 
que pertanyen a les fanerogames (plan- 
tes amb flor) i als pteridofits (falgueres. 
cues de cavall). D'aquesta manera. 
es van realitzar itineraris dins dels di- 
ferents ecosistemes. a la vegada que 
es va aprofitar per a portar a terme 
un inventari dels arbres monumentals 
presents a la zona. 
D'altra banda. s'han utilitzat dife- 
rents guies de camp i es van anant 
identificant les especies pels diferents 
itineraris. En el quadre adjunt apareixen 
el nom cientific. el nom vulgar. el sol, la 
presencia a la zona. la freqüencia. se- 
gons la Flora Manual dels Paisos Cata- 
lans (de Bolos. O.. Vigo. J.. Masalles, R. 
i Ninot. JM.) i altres característiques. 
Abun- Abun- 
Nom vulgar Especie dancia dancia 
local (FMP Observaclons 
PCC) 




4cacia rubinia Si/Ca 
4cacia sp. Si/Ca - 
Acer campestre Si/Ca rrr rrr anc 
!gre Acer monpessulanum SI/Ca rr rr fulla de 3 lbbuls 
illa de 5 Ibbuls 
dentats 
rri 
Acer platar.,, -., -- rrr . , . semblant al 
plataner 
L,U",L 
Falzia Adiantum capiilus- 
veneris 
falguera 
Blat bo 4egilops triuncialis 
Atzavara Agave americana cultivada 
i naturalitzada; 
de Mexic 
de petals rosats 
arbre, plaga 
labiada petita 













All de bruixa Alium roseum Si/Ca 
Bledo Amarantus retroífexus Sí/Ca 
C 
CCC ccc herba tipica 
dels conreus 
Corner Amelanchier ovaib bust caducifoli 
de fulla petita 
Boniss Anagallis arvensis or petita blava 
o taronja 
Abuw Abuw 





















Cirerer de pastor 
Boixerola 
Sí/Ca c c 
Sf/Ca c - d'Am&icadel Sud 










Asparagus acutifol Esparraguera 
boscana 
Canyeta d'or Asperuia cynanchica 
. . 
oius fistulosus Porrassina, 
cebollina 
Asphodi 
AS~lenii Falzia negra irn fontanurn 
Falzia roja Aspieniurn trichornanes 
Sí/Ca c c Iiegum. Uor blam 
quinosa i púrpura 






Nom vulgar Especie S61 dancla qF,"F Observaclons 
local \. .... PCC) 





nates bassals um retusun 
um 
Caraba! 3rignolia dioica 
l lag Bromus sterilis SI/Ca 
3romus ter 
sina Bryonia cretica s l / ~ a  r r 
3upleurum fruticescen c 
U Bupleurum fruticosurr " =  c 
Margall 
- 





ilzinar. Uor mm 
la del fonoll 
,.tq.-"u 
Orella c 
Boix 3uxus sem, 
- 
pervirens isla dura. fulles 
m e s  
Argelag a negra Calicotome spinosa 
Sarroni 
pastoi 
!ts de Capsella bursa- 
pastoris 
7arex pena Si/Ca c 
Si/Ca c 
ornam. - 








Nom vulgar Esphcle Sol dancla Abun- Oimivaelons 
local (FMP PCC) 
Centaura Centaurhm erythraea Sí/Ca rr r 
Retama Cephalaria leucantha Sí/Ca r c 
Garrofer Ceratonia silicua Ca c c 
Arbre de Cercis siliquastrum Sí/Ca ornam. - 
I'amor 







Xiprer de Chamaqparislawsoniam Si ornam. - 
Lawson 
Margalló Chamaerops humllls Ca c palmera proreg* 
da per R. Decret 
Blet blanc Chenopodium album Sí/Ca r 
Mastec, fusell Chondrllla~uncea 




Sí/Ca c jonquere! 
molls. 
Ca c cc flor ri 
Ca rr c 
Estepa blanca Cistus aibidus 
Esteperola Cistus clusii 
Estepa Cistus ladanifer 
ladanífera 
Estepa negra Cistus monspeliensis 







Sí/Ca c flor blan~ 
arrodc 




k i a  
Estepa borrera Cistus saiviifolius 
Taronger Citrus sinensis 
Vidiella Ciematis flammula 
.-- 
tija de 3 
lanml 
Herba borrnera Clematis recta 
Vidalba Clematis vitalba enfiladiss 
blan 
a de flor 
ca 
Abun- Abun- 
Sal dhncla q:,"! Observacions 
local 
Espantallops C blutea arbi 

















..< . .~  i " " J L " r  iidit 
:re (ernbormt- 
xacabres) 





merica del ! 
Avellane Sí/Ca cultivat 
- sps. Si/Ca 
liana 
. ..- 
ornarn. c fo 
bai 
P 
nt de nectar i 
es irnporiants 
er als ocells 
Are blan r 













'upressus r,~,~, Sí/Ca 
ipressus sernpervirens Sí/Ca Xiprer símbol 
u i t  
Si/Ca cultivat- - d'; m 
rr W ~ L U ~ ~ T ~ S  
Codonyc 
Abum 




























d'America del ~ u d  
similar al fonoll 





ros kaki Caqui 
Ravenissa txis erucoic 
blanca 
cc flor petita: fruit 
en llegum 
Sí rri Escardot, pnta Dipsacus fullonur 
de moro. c.rd6 
Botja peluda Dorycr iium hirsut 
ium pentap Botja 
d'escombre 
Dryopterk filix-m 




ieum Si n plantagin 
" .,,,,A"_ 
Liengua de bc 
Llengua de bc 
Cu 
8 ,  "u'6air 4, 
tum ramosisimum Sí/Ca c 
A b m  





Bruc bo; rica arbore Ila i flor més 
petita que 
ivern Erica rnultiflora Ca c 
- 
mdiurn ma- . . 
I'anterior 
~r rosa petii Bruc d'h 



















'wnymus sp. Oaponicus?) Sí/Ca 
errata 
P. 






bosc de rib 
F 
e fulla F 
vuigare 





Estepa yoga F 
terra F 
umana erii Sí/Ca 
urnaria capreorara Sí/Ca 
Galeopsis SI SI/Ca 




, . .. 
ialium sp. 
!,...:..+" --,. 
Sí/Ca c c 




ora or semblar ~. -. . ienista triflt 
Herba d 
Roben 






tia .,... faclons 
rener 















































































hui violaci; mtlla 
groga a les fulles 
",,,L"," 
Cadec dues ratlles grm 
ies a les fulles 
rnblant al xiwer Savina 





ornam. nmre oe 1 
Júpiter 
nia indica 













.arus mobilis si/Ca cult.cc rr a Llorer 
lathyrus a ~ d ~ ~ f ~ * * ~ =  ~ í l r l  F F flor vermella - 
Gerdell lathryrus á 







c iiui gidii i tusa 
ccc planta aromatica 
Toman) tí 1 












Lunarla annua suosp. 
annua 
Abuw 
Abuw dancir ibl dancia ,FMP aclons 
31 " PCC) 
m. - Ma Magnolia grandi88 
Ma Malva 
- Medic~ 
- Melilotus nea~oiirana si, 
Pol Menthi 













sí, ICa ornai 
Sí  rrr 
m. ornam. 
rr-rrr 
Flor de nit 
Morera abre monumem 
1 petita 
a amh 
rcet Muscari neglectum Sí/Ca r 
Mynuartia hvbridé Sí r 
r intrn 














o l i r a  si 
Olea ei 
Olea el4rupt.a var. 
sylve: ;tris 
minutissin Gar 16 menut Ononis 
Ononis 
Ora 
lca  c 























n ,A¡ fnii vemeil, 
Ron grogues 
cc fulles punxoses 
mnaanus veitcnii si ornam. - 
3 Parietaria officinalis Sí/Ca cc cc el seu polden 




, v,,,u,,,. - d'Arn6rica del 
Nord 










































r Pteridium Í 
Puccinellia 
Punica gra 








ryracanrna coccinea ~IIVCI 




~omera Pyrus malus mitis Sí/CA cultivat - 
Roure Quercus cerrioides Sí/Ca rr cc hMd de Q. fagnea 













- .  . 
Quercus Mt 
- . .  






Rosa sps. ( 








Rubus ulm fuit comestilbe 
(móra) 
cc c flor a la cara sup. 
de la fulla 
Abun- Abun- 
Nom vulgar Especle S61 dancla Observaclons 






















laeagnos Sí/Ca c c 
glutinosa Sí/Ca rr rr 
ae riu 




Falsa alfabrer !a Saponaria ocymoides Si r r flor amb 4 petals 
irpura rosa pi 









Saroth amus scoparius si c cc 
Calament Satureja caiamintha Sí/Ca c c 
Satureja montanc '"' m- -. r 
labiada 
'violacia loiioa oe 
DSC 
3 (</ , 
ourea Si Esc 
maririma 
Scabiosa atropur, 
Pebre bord nus molie SI/Ca ornam. - 












dent de Ile6 
Abun- 
dancia Abun- ,,, ~bservaclons 
PCC) 
C ola Panissi Setaria ver espigues 
Si/Ca 
Sí/Ca c 
Sí/Ca ccc Aríijoi Jora iell Smilax aso 
le Sud America Solamum tuberosum 
Solanum d olcamara mi¡ pett sem 
ant al tornaquet 
i vera igrum 
leraceus 




Lletsó de flor gro; enerrimus 
:uparia Moixer, 
guilla 
3 Sorbus domestica Sí/Ca r r caducifoli; p u s  











. " - 8 - 8 : -  
""U,", 
Pinzell Stahelenia fulla petit 
i flor rosa( 
Tamariu Tamarix SI; 







rruiiiuiii biioiiioC"iy3 41, va 









(FMP Observaclons I 
Nom vulgar 















Trachycarpus fortbiie~., a11 ~d u,tidit~. - V V O ~ ~  iii igivr iia >!J. r 
I repens cc 
I striaturn r 
a c c planta aquatica 















Verbasc herba bi 





















,lo", ,m fl, 
)sa de 
nca 
,. m c x  . . - . - . - . 
Vinca d~ 
"F~U"' ,  "Y, '"m 
violacia 









de bosc Viola sp.(al 
u,:.:- ..,-:z-. 
ba?) 
.- nia cultivat 
ornam. 
ornam. 
viiiya "111s VlllllC,O 
Glicina Wisteria chinensis 














-- . --~ ,.-. 
ólia 




Les comunitats forestals que aparei- 
xen a la zona estudiada corresponen 
a: 
L'alzinar litoral (ViburnoQuerceturn 
ilicis) Br.- BI (1915) ern. Rivas-Mart. 
(1975). És el més típic dels alzinars. 
ja que pertany al classic, el que fou 
definit per BRAUN-BLANQUET del Llen- 
guadoc i Provenca. 
L'albereda litoral mediterrania 
(Vinco-Populeturn albae) 0. De Bolos i 
R. Mol. (O. de Bolos, 1962) 
D'altra banda constatem la pre- 
sencia d'elernents eurosiberians com 
el teix (Taxus baccata), el grevol (Ilex 
aquifoliurn) i els aurons (Acer sps.). 
lnventari d'arbres rnonurnentals 
Pera realitzar I'inventari s'han aga- 
fat tots els arbres (fruiters. coníferes 
i frondoses) que feien més de 2rn de 
circurnferencia i s'anaven anotant: 
especie (a). lloc (b), altitud (c). capta- 
da (d). circumferencia (e), alcada (f) i 
altres característiques (g). 
recerca I 
1. a) Quercus faginea, b) Alt 
Camp, Alcover, Mas de Fores, c) 
320 m; d) 22,40 m; e) 3,11 m; f) 
22 m. 
2. a) Quercus ilex, b) Alt Camp, 
Alcover, Mas de Fores, c) 323,79 m; 
d) 22.2 m; e) 3,7 m; f) 1 9  m. 
3. a) Fraxirnus angustifolia, b) Alt 
Camp, Alcover, Mas de Fores, c) 323 
m; d) 11 m; e) 3,51 m; f) 25 m; g) 
ferida a causa d'un Ilamp. 
4. a) Pinus halepensis, b) Alt 
Camp, Alcover, Mas de Fores, c) 318 
m; d) 13,43 m; e) 2,2 m; f) 20 m. 
5 .  a) Ulrnus minor, b) Alt Camp, 
Alcover, Mas de Fores, c) 323,79 m; 
d) 13,50 m; e) 2,6 m; f) 24 m. 
5b. a) Ulrnus minor, b) Alt Camp, 
Alcover, Mas de Fores, c) 323,79 m; 
d) 14,20 m; e) 2,43 m; f) 24 m. 
6. a) Juglans regia, b) Alt Camp, 
Alcover, Mas de Fores, c) 323,79 m; 
d) 9,30 m; e) 3,51 m; f) 25 m; g) 
ferida a causa d'un Ilamp. 
7 .  a) Pinus halepensis, b) Alt 
Camp, Alcover, Mas de Forés, c) 318 
m; d) 13'43 m; e) 2,2 m; f) 20 m. 
6. a) Juglans regia, b) Alt Camp, 
Alcover, Mas de Fores, c) 323 m; d) 
9,30 m; e) 2,33 m; f) 12 m; g) tronc 
molt foradat. 
7 .  a) Morus alba, b) A l t  Camp, 
Alcover, Mas de Fores, c) 342 m; 
d) 11,30 m; e) 1,85 m; f) 11 m; g) 
escorca molt oberta. 
8. a) Pinus pinea (Pl), b) Alt Camp, 
Alcover, Mas de Fores, c) 339 m; d) 
12,60 m; e) 2,71 m; f) 17 m. 
9. a) Pinus pinea (P2). b) A l t  
Camp, Alcover, Mas de Fores, c) 338 
m; d) 15,70 m; e) 2,30 m; f) 22,5 m; 
g) Pinus pinea més petit al costat. 
Fauna 
Pera la fauna es va fer un segui- 
ment durant tot I'any en que es van 
identificar: 
Els ocells: pel cant, rastres 
(d'aliment, plomes) i observació 
directa 
Els mamífers: pels rastres (ex- 
crements), algunes restes i obser- 
vació directa (ratpenats) 
Els amfibis i reptils: observació 
directa 
Tota la informació recopilada ha 







~LLICIIIC-I 111SUS Sedentari o ~- 




























ont Bosc c i  
Conrei 
3; I,UW U", usaiia ( 
r) lnvertel 
lnverteb 
. .. . . 
audatus Sedentari i reproductor 
Ilectoris rufa Sedentari i reproductor 
brat molt petits 
us de cere,. rruira (oiives); rat  (saitamartins): graminies 
llocs oberl Invertebrats; (Ilavors) 
Rar 
iivernant 
3tlval (zona de cacera ;,,. ruu,,; I clutats: .,u,u,,,,. Petits lnsectes aerls 
Microm eixos, )e pas reptils 
>emplar ni 
ii Mas de Fl Vertebr, conill) 
Buteo buteo Sedentari (área ue Rar Conreus (niu en boscos) itollns. 
cacera): nidifica? 
Carduelis carduelis Sedentari i repmductor Freqüent Conreus. erms Llavors ?S) 
Apus apus 
!rnat pescé 











rs (rates. n 
~cells 
(compostc 










Llavors (Euphorbia sps.) 




:erthia brachyaaciyfa Seaentari I repmductor 
ses humid 
:aducifoli Pinyols, 




B o x  c 




m h m  " ~ 1 , i "  
Abunc 
...- vYIYIIIVVI -YII..YII Freqüen Tuc 
Corb Corv 












Colltort torquilla ,ductor Freqüen lnsectes 
Rossinyol con ;nia megae icant Freqüen n. húmlts lnverteb 
Abellerol Merops apiaster Estival (zona de cacera) Freqüent Llocs oberts (a prop de rius) Insectes (nlmenópters* dípters. coleopters) 














r sota d'Ap Freqüent PoMes 
lrocopos major Sedentari i reproductor Freqüen 






caduclfoli Invertebrats, frulta seca 
'us Llavors; (invertebrats) 
Llavors; 
lnverteb 
- .. . 
Freqüen itapalles 
roig 







dentari I re 
lernant: nlc 
~t Brolla 
t; rar Cotab 
. . 






pas (zona ae cacera] Molt rar or>eru; se! 
US, erms 
m r t a i 1 t  
Micromi 
i inverte riguer com tinnuncul ientari (zon 




t BOSC a 














. . a , . -  *,""d. 
srnant; nlc 






:Ival i reprc 
.Iu=l I 7 n n m  
Rar maral! 




ir Hkui de cacera 
rai 
..... \C",... 
lrop de ter! 
Jynx 
nú Lusci 
tlval i reprc 
tival i nidlf 





Nom vulgar Especie ( C  
Cuereta blanca Motacilla alba c iedentari 
Cuereta torrentera Motacilla cirierea Sedentari 
Abund Habitat 
. .A. -. -. . 
T. 
imentació 
Papamosques gris Muscicapa srriata Estival i nidificant Rar 
Freqüent Llocs oberrs. rones num~oes Invertebrats 
Rar Rius. rierols. torrents invertebrats 
Oriol Oriolus orioliis Estival i nidiflcant Rar 
Mallerenga petita Parus ater Sedentari i reproductc ~t Bosc de 
Malleren a 
emplom$lada Pariis cristatus Sedentari i reproductc i t  Bosc de 







Mallerenga blava Partis caertileus Sedentari i reproductor Rar Bosc caducifoli 
Pardal comú Passer domesticus Sedentari i reproductor Freqüent Masos. conreus 
Pardal xarrec Passer niontarius Sedentari i reproductor Freqüent Jardins. conreus 
Aligot vesper Pernis apivorus De pas Rar Boxos aclarits 
Cotxa fumada Phoeriicurtis oclirori~s Hivernant Freqüent Masos. jardins 
Mosquiter pal.lid Pfiilf@scopirs bonelli Estival i reproductor Freqüent BOSC mixt 
Mosquiter comu Plii llliscripiis colli hita De pas Freqüent Bosc aclarit 
Mosquiter de pasa  P l~ i l l i~ss i~~r i~s  Irochiitrs De pas Rar Bosc arbustiu. jardins 
Garsa Pica pica Sedentar¡ i reproductor Freqüent Masos. jardins. conreus 











insectes alats (fruita) 
lnsectes alats 
Invertebrats: fruita: mi- 
cromamifers 
insectes (formigues) 





Pardal de bardissa rrunella modula 
ROq ,progne ruG 
Bruel us ignicapi 
Reii 
disses d'obaga o humides 



















pas (&ea i Serra 
Boscc 
?S humide! 













tives. jardii 1s lnsecl 
Grane 
Hlv, 
Seririiiari i i s ~  
ival i repro 
Gaf ,a, CVIIITUa 
Tórtora comui opelia turt !us 
Gamarús iluco )S (alzlnar en obaga) 
Estornell Sturnus sp. (unicolor?) Sedentari i reproductor Freqüent 1s. conreus 
Tallarol de casc atricapiila lentari i re Freqüent de ribera, jardins 
Tallarol capnegre 3yivi.i melanocept,~m =dentar1 i rerruuub~~, Freqüent Da8~8sses. jardins 
productor 
i a  Strept 
stnx i 















Cargoiet dytes troglc edentari i reproductor Freqúent ~ b ~ ~ , " ~ , " , & g ~ ~ s  
Merla . ..S rnerula edentari i reproductor Freqüent b ~ ~ ~ ~ ~ , " , e , ~ " 9 , $ ~ ~  
Tord comú Turdus philomelos Hivernant; nidiíica Freqüent:rar BOSC aclarit. sotabosc. conreus lnvert 
lnvert Grlva Turdus viscivorus Sedentarl i reproductor Freqüent Boscos aclarits. conreus 
Puput upupa epops Estival l nidiíicant Rar Masos, conreus 
La rnajoria de vertebrats que apa- 
reixen a I'espai es poden classificar 
corn a basicarnent forestals i la resta 
estarien adaptats a fragrnents redults 
d'altres ecosisternes. 
D'entre els ocells, hi ha algunes 
especies arnb un gran potencial com a 
elernents que ajuden a la regeneració 
dels boscos. En efecte, el gaig pot 
enterrar gran quantitat d'aglans del 
genere Quercus per passar I'hivern i 
com que no arriba a rnenjar-se'ls tots, 
el benefici peral forest resulta obvi; el 
pit-roig, els tallarols i els tords poden 
sembrar el sol d'una gran quantitat 
d'arbusts, després de defecar els pi- 
nyols de les baies que rnengen. 
Dins dels rnarnífers, l'esquirol realit- 
za la rnateixa funció que el gaig, enter- 
ra un gran nombre de fruita seca. 
Per últim, a la zona hern enregistrat 
una variada quantitat de vertebrats 
insectívors: orenetes, paparnosques, 
rnallerengues, sargantanes, gripaus, 
i d'una manera especial alrnenys tres 
especies de ratpenats (inclosos dins 
de la Directiva d'Habitats de la Unió 
Europea), que resulten de vital irnpor- 
tancia pera I'ésser hurna, I'agricultura 
i les masses forestals. 
/ Dins de la fauna constatern la presencia de dues especies d'insectes forca ' I j interessants: un seria el banyarriquer (Cerarnbyx cerdo), especie que apareix : 
j en la Directiva d'Habitats de la UE i un altre, la papallona Zerynthia rumina I i present en el Libro Rojo de los Lepidópteros Ibéricos corn a amenacada. ; 
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\l. mpstacina: Ratpenat bigotut (Myotis 
mystac~naj. especie inseciivora rnolt útil 
pera i'agricuitura i les tecniques forestals 
Foto: José A. Latorre. 
P. algirus: La sargantana cuallarga Foto: c osé A. Latorre. 
(Psarnrnodrornus algirus) és un gran 
insectívor. 
Totil: El totil (Alytes obstreti- 
cans) és un petit gripau que té 
la particularitat que es el rnascle 
I'encarregat de portar la posta 
d'ous a sobre. fins que surten 
eis capgrossos. 
Foto: Cristina Carañena. 
Marfuii: Maríuli (Viburnum tinus) que 
rnoslra els seus fruits. 
Foto: Clara Gonzalei. 
